




Udgivet ved foranstaltning af Industriministeriet 
Nr. 10 Anmeldelser, bekendtgjort i Statstidende i oktober måned 
Anmeldelserne angår følgende firmaer: 
(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmeldelserne findes) 
ANK Plast v/John Wernblad. Vallensbæk, 148. 
Åkerlund, N. J., & Co's Eftf., 154. 
Ålsgårde Farve og Tæpper I/S ved Hans Christian 
Grauballe og Peder Andreasen. Helsingør, 150. 
Aarhus Kloak Fjernsyn v/Karl Erik Sørensen, 158. 
Agerholm, Joh., I/S. Thisted, 158. 
Ahlgades Farvehandel v/S. Uldall. Holbæk, 147. 
Ahlgades Materialhandel ved S. Uldall. Holbæk, 147. 
Amtssparekassen Assens, 158. 
Amtssparekassen for Fyns Amt. Odense, 146. 
Amtssparekassen for Fyns Amt. Odense, 158. 
Amtssparekassen Nr. Åby, 146. 
Amtssparekassen for Vestsjælland. Holbæk, 148. 
Andels-Kartoffelmelsfabrikken Djursland. 8963 Au­
ning, 155. 
Ansager Møbler ved S. Kr. Sørensen, 158. 
Arnes V.V.S. Fa. A. Lindblads Eftf. v/Arne Petersen, 
147. 
Art-Color v/Svend Henriksen, 156. 
Ausscan Trading v/A. Bergmann. Gudme, 146. 
Auto Centralen, K/S. Holbæk, 157. 
Axelborg Invest A.m.b.A. Århus, 148. 
Bårse Finercentral I/S v/Petersen og Hansen. Præstø 
151. 
BaUins Eftf. v/R. Jensen-Kanstrup. Nakskov, 154. 
Baltic Board Bornholm, K/S. Åkirkeby, 151. 
Basha Tråde, 147/148. 
Bison Lædervarer ved Mogens Lauenborg Larsen. 
Vordingborg, 151. 
Blaabjerg construction i/s ved Svend Frederiksen & Co 
6830 Nr. Nebel, 159. 
Bornholms Minkfodercentral. Nexø, 156. 
Brabrand Skolefoto v/Annemarie H. Pedersen, 156. 
Brdr. KUnkes Bageri I/S, 147. 
Brdr. Klinkes Bageri I/S v/Jan Klinke og Tom Klinke, 
154. 
City Kød ved Ejner Standly Johansen, Ole Standly 
Johansen og Per Standly Johansen, 145. 
City Kød ved Ejner Standly Johansen, Ole Standly 
Johansen og Per Standly Johansen, 154. 
Colorgruppen I/S v/Karsten Henriksen og Hanne 
Schøyen, 157. 
Colorgruppen v/Karsten Henriksen, Hanne Schøyen, 
Tage West, Niels Munk Plum og Hanne Pedersen, 
156. 
Cumor Trading v/Schou Jørgensen, 154. 
Dani-EIectronics ved Michael Lund & Co. Søllerød 
151. 
Dano Leather Trading v/ K. Poulsen. Frederikssund 
153. 
Dansk Andelsfisk, andelsselskab med begrænset an­
svar, 145. 
Dansk Bilskrot I/S. Odense, 153. 
Dansk Dukke Industri v/LiH Jensen. Nyborg, 156. 
Dansk Højtryksrensning I/S v/F. Hansen, N'. Hansen 
og K. Hansen. Sydfalster, 156. 
Dansk Ligbrændingsforening, 157. 
Dansk Snesikring v. Robert Rasmussen. Græsted-
Gilleleje, 153. 
Danske Mejeriers Fællesindkøb og Maskinfabrik, De, 
a.m.b.a., 147. 
Data-Dent v/F. Kjærup. Viborg, 155. 
Déde og Lisbeth Branderup Kunsthåndværk I/S. Lyng­
by-Tårbæk, 146. 
Djurslands Autolakering I/S v/Hardy Jensen og Per 
Martin Olesen. Grenå, 155. 
Drøsselbjerg Brugsforening. Gørlev, 155. 
II 
Ellested Møbelsnedkeri v/Harries & Danielsen, 156. 
Elp Reklame/Marketing ved Erik Lyngholm Pedersen. 
Ballerup-Måløv, 155. 
Expo-Grafik, Kommanditselskabet. Herlev, 149/150. 
Fabrikken Credin v/Schou-Fondet. Juelsminde, 146. 
Fakta Vest K/S, detailhandel. Værløse, 158. 
Fjerritslev Elforsyning, 149. 
Fogelstrøm, Jørgen, 148. 
Forkromningsanstalten Nila v/K. Petersen og G. Wess-
man, 154. 
Franck & Tobiesen, 154. 
Frederiksberg Sovemøbler & Senge v/C. Bjørnager og 
Ole Dyrendal, 156. 
Frederiksberg Sovemøbler & Senge v/Ole Corp Dyren­
dal, 157. 
Frøslev-Mollerup Sparekasse, 152. 
Gads, G.E.C., Fond, 147. 
Greve-Byg. Gentofte, 158. 
Gudum Brugsforening. Lemvig, 147. 
Gørlev bhkkenslager- og ventilationsforretning ved 
Harry Johansen og Ernst Rasmussen, 146. 
Gørlev Blikkenslager- og Ventilationsforretning K/S 
v/Harry Johansen & Ernst Rasmussen, 146/147. 
H. H. Trading v/H. Stage-Larsen. Gentofte, 153/154. 
H. M. Møbler v/Hansen og Mølmark Christiansen. 
Dalby, 156. 
Halmselskabet Brønderslev A.m.b.A. (HS-
Brønderslev A.m.b.A.), 149. 
Hans P. Sport og Fritid eftf. v/Paul Henrik Sørensen og 
Bente Hovgaard Pedersen. Horsens, 155. 
Hansen & Graversen, Murermestre. Hillerød, 146. 
Hansen, Aksel, & Søn. Svendborg, 148. 
Hansen, Henry, og Peter Pedersen. Nyborg, 156. 
Hansen, Tharben, Eftf. I/S. Tønder, 158. 
Harridslev Brugsforening. Harridslev pr. Randers, 
146. 
Henbio v/H. Blok. Brabrand, 159. 
Herni v/Henry Nielsen, 156/157. 
Herremagasinet Boston Lyngby K/S v/Kier og Thiessen 
ApS. Lyngby-Taarbæk, 151. 
Holbæk Amts Sparekasse. Holbæk, 148. 
Holbæk Motor Company ved Ole Bindslev og Ulla S. 
S. Bindslev, 151. 
Holbæk Motor Company ved Otto Madsen og Ole 
Bindslev, 151. 
Holbæk Persiennefabrik ved S. Uldall, 147. 
Horsens Betonværk v/Secher & Larsen, 154. 
Indkøbssammenslutningen Dress-Partner, Andelssel­
skab med begrænset ansvar. Hvidovre, 157. 
Indkøbssammenslutningen Skoringen. Århus, 159. 
Installatør Axel Petersen & Sønner. Rudkøbing, 148. 
Interessentskabet af 27/1-1959 v/Peter Steffen Peter­
sen & Co. Nyborg, 156. 
JB-Lyd I/S v/Jes Steen Laursen og Bo Rebsdorf 
Pedersen, 157. 
Jones, Samuel, & Co., London, Skandinavisk Kontor 
v/S. Cunild. Frederiksberg, 150. 
Jord & Beton - Århus A.m.b.a., 153. 
Jysk Kloak Fjernsyn v/Karl Erik Sørensen. Århus, 158. 
Jør Lis model v/Annelise Jørgensen og Jørgen Møller 
Jørgensen. Nr. Alslev, 153. 
Jørgensen, Rued, 154. 
K. P. Sko-Nyt K/S, 145/146. 
Karlsen, Berit. Ballerup-Måløv, 151. 
Kit-Bag v/Grethe Larsen, 145. 
Klemensker Brugsforening. Hasle, 152. j 
Klim Sparekasse. Klim pr. 9690 Fjerritslev, 158. } 
kommanditselskabet af 19. august 1976 Baltic Ships. | 
Nexø, 159.  I 
Konfekturehandelen v/Leif Christensen & Co. Herlev, 
151. • 
Kristensen, O., og Co. Herlev, 151. j 
Køng Brugsforening. Vordingborg, 152/153. 
L. P. Interservice v/Poul F. Rasmussen. Sorø, 148. ( 
Landet Brugsforening. Højreby, 156. 
Lange, H. V. Nyborg, 156. ; 
Larsen, Th., & søns Efterfølger v/Jørgen Larsen. • 
Løgstør, 150. Il 
Lenco v/Lene M. Brønner. Fåborg, 154. I 
Lindblad, Anders, 147. 1 
Li-Su Kollektion I/S v/L. og K. Jørgensen. Horsens, i 
146. 'i 
Lizet v/I. Biilow-Andersen. Nyborg, 156. | 
Maag's P., Eftf. v/M. T. Nielsen, Galvanisk EtabHsse- | 
ment, 154. 
Maegaard, Wilh. R. Odense, 158. 
Mailand Mikro Data ved Svend Mailand & Co., 154. j 
Margarinefabrikken Blume v/Poul Flemming Nielsen 
og Mogens Nielsen. Randers, 145. 
Mathiesen, Ole, 145. 
Medusa-Byg og Kunsthandel. Århus, 151/152. 
Michelsen, Aksel, I/S, v/Aksel Michelsen, Tønder 
ApS, Johannes Gebhardt, Tønder ApS og Jan Hehr, 
Tønder ApS. Tønder, 146. 
Midtkraft, I/S. Århus, 153. 
Murermestrene Brødrene Sørensen. Kerteminde, 156. : 
Møbelhuset Ørbæk v/V. Lunding og Søn. Ørbæk, 156. ! 
Nicla Sport I/S v/Claus R. Jensen og Niels Chr. r 
Poulsen. Randers, 148/149. 
Nielsen, Knud og Søn, Skibssmedie og Maskinfabrik 
I/S. Kerteminde, 150. 
Nielsen, Knud, Skibssmedie & Maskinfabrik. Kerte­
minde, 150. 
Nielsen, N. A., & Søn, Spedition og Transport. Her­
lev, 151. 
Nielsen, Vilh., og Jørn Thomsen, Tømrermestre. Bal­
lerup-Måløv, 155. 
III 
I'Nordisk Insulinlaboratorium. Gentofte, 153. 
I'Norex International ved P. Strauss, 145. 
! Nr. Nebel Brugsforening. Blåbjerg, 158. 
I'Nyborg Minitransport, Spedition Transport Klarering 
ved P. Mønsted Laursen, 156. 
»Olsen, Hans, & Søn. Thisted, 158. 
[ PBN Plastic-Danmark I/S v/Preben Bøye Nielsen og 
Kjeld Nielsen. Gladsaxe, 147. 
[ Pd Electronic v/Preben Daugaard Christensen. Sabro, 
159. 
['Pedersen, Jørgen. Værløse, 155. 
[Petersens, Poul, eftf. v/Ove Petersen. Fredensborg-
Humlebæk, 152. 
[Pfeiffers, Karsten, Eftf., 154. 
[Promotor Reklamebureau I/S v/J. K. Sørensen & F. 
Wagnersen. Fredericia, 157. 
Rantzausminde Bådebyggeri og Årefabrik v/Axel Hen­
ningsen. Egense, 14^ 
•Rcbsdorf-Spedition I/S, International Transport v/Jo­
han Christensen Rebsdorf og Richardt Rebsdorf. 
Bov, 150. 
Rebsdorf-Spedition I/S, Internationale Transporter. 
Bov, 150. 
Reenbergs Industriservice. Vejle, 150. 
'Ribe Amts Bogtrykkeri ved Haahr Kristiansen, 6800 
Varde, 150. 
iRisskov Kloak Service v/Karl Erik Sørensen, 159. 
:Rønde Esso Service og Autoreparation v/A. Jørgen­
sen, 148. 
i Salling Brød I/S v/Ellen Nielsen og Mary Anne Nielsen. 
SaUingsund, 150. 
: Salon Rafiné v/Poul Hansen og Søren Foldberg. Ris­
skov, 151. 
ISammensluttede Danske Sparekasser, Sparekassen 
SDS, 145. 
ISammensluttede Danske Sparekasser, Sparekassen 
SDS, 147. 
ISammensluttede Danske Sparekasser, Sparekassen 
SDS, 154. 
ISchou & Jørgensen I/S, 145. 
ISebber Brugsforening. Sebbersund, 9240 Nibe, 155. 
1 Skelhøj Kiosken v/Kristensen og Birlie. Herlev, 157. 
!Skotøjsforretningen København ved Henri Jensen. 
Svendborg, 148. 
ISkovgaard, El-anlæg og Belysning. Slagelse, 146. 
iSnedsted-Nørhå Sparekasse, 153. 
Sparekassen Give, 149. 
Sparekassen SDS Falster-Østlolland, 145. 
Sparekassen SDS København-Sjælland, 145. 
Springborg Smithson Factories v/Kaj-Ove Springborg. 
Thisted, 158. 
Sprøjtefabriken Falken v/E. Bæk. Ullerslev, 156. 
Star Trading v/P. J. Frederiksen. Odense, 157. 
Starup Assurance Agentur I/S, 154. 
Steffensens, Johannes, Eftf., 147. 
Sundeved Andels Foderstofforretning, Andelsselska­
bet, 156. 
Sun-Print v/K. Mejlsted. Ålborg, 150. 
Svendborg Autohjælp v/Bjarne Christiansen, 148. 
Sy Selv v/Kamma Mølgaard. Blåvandshuk, 150. 
Sørensen, Thomas, I/S, Sønderbrogade 76, 8700 Hor­
sens, 149. 
T. C. Ventilation K/S, 154. 
Taars Brændselsforening A.m.b.A., Hjørring, 152. 
Tel-Mie v/Lizzie Harup-Hansen, 154. 
Thuris, William, 154. 
Totalauto v/Søren Vestergaard og Hans Vahl. Århus, 
145. 
Totalauto v/Hans Vahl. Århus, 145. 
Trepile Agentur I/S, 145. 
Tusindfryd v/L. Hansson og W. Varsted. Søllerød, 
156. 
Ullerslev Bageri ved Gerda Hansen, 147. 
VVS centrum v/E. Jørgensen & J. Christensen, 154. 
Valencia-depotet v/Asta Møller Andersen og Poul 
Christensen. Ørbæk, 156. 
Vegger og Omegns Brugsforening. Vegger pr. Nibe, 
155. 
Vesterbro Begravelsesforretning, 157. 
Vestkystfisk I/S ved Peter Eriksen og Ivan Villumsen. 
Hanstholm, 152. 
Vilsted og Omegns Brugsforening. Vilsted pr. Løgstør, 
155/156. 
Weincke, Wilhelm, 147. 
Widahl Huse v/Børge og John Widahl Jørgensen. 
Rønde, 159. 
Zachariassen, N., Bog- & Papirhandel I/S. Korsør, 
155. 




Firma »TOTALAUTO vISøren Vester­
gaard og Hans Vahl« afmeldes af handelsre­
gisteret. 
Politimesteren i Århus, den 29. september 
1982. 
Hans Vahl af Viby kommune driver handel 
og håndværk i Århus kommune som eneste 
ansvarlige indehaver af firmaet »TOTA­
LAUTO vi Hans Vahl«. 
Politimesteren i Århus, den 29. september 
1982. 
Firmaet »HS Margarinefabrikken Blume 
VI Poul Flemming Nielsen og Mogens Nielsen« 
driver handel og udøver industridrift i Ran­
ders kommune. 
Poul Flemming Nielsen og Mogens 
Nielsen, begge Thisted, er de ansvarlige del­
tagere og tegner firmaet i forening. 
Prokura er meddelt Poul Flemming Nielsen 
og Mogens Nielsen hver for sig. 
Politimesteren i Randers, den 29. septem­
ber 1982. 
Til Københavns handelsregister er modta­
get følgende anmeldelser: 
Firmaet Kit-Bag v I Grethe Larsen er hævet. 
Firmaet Ole Mathiesen er afmeldt af han­
delsregistret, efter at navnet er overtaget af et 
anpartsselskab. 
Poul Emanuel Schou er udtrådt af firmaet 
Schou & Jørgensen IIS, der fortsættes uforan­
dret af den hidtidige deltager Henning Jør­
gensen. 
Jørn Trepile der var ansvarlig indehaver af 
firmaet Trepile Agentur I/S er afgået ved 
døden. Firmaet fortsættes uforandret af den 
hidtidige deltager Tove Marie Villadsen, født 
Petersen. 
Peder Ejner Standly Johansen er udtrådt af 
firmaet City Kød ved Ejner Standly Johansen, 
Ole Standly Johansen og Per Standly Johan­
sen, der fortsættes uforandret af de hidtidige 
deltagere Ole Standly Johansen og Per Stand­
ly Johansen. 
Karl Herguth Frederiksen er udtrådt af 
bestyrelsen for firmaet Dansk Andelsfisk, 
andelsselskab med begrænset ansvar, i hvilken 
Walther Holm Thorsen af Allinge og Jan Carl 
Persson her af staden er indtrådt. Firmaet har 
tilbagekaldt den Emil Erling Nielsen og Svend 
Erik Tranberg-Hansen givne kollektivpro­
kura. 
Firmaet Sammensluttede Danske Sparekas­
ser, Sparekassen SDS har meddelt Birgit 
Schlage, Jan Dupont og Tom Rikard Nielsen 
prokura hver især i forening med enten et 
medlem af bestyrelsen eller et medlem af 
direktionen eller en tidligere anmeldt A-
prokurist (B-prokura). 
Henning Bergmann, Laurits Nielsen, Hans 
Milan Petersen og Erik Ib Schmidt er udtrådt 
af egnsbestyrelsen for firmaet Sparekassen 
SDS København-Sjælland, der er en filial af 
Sammensluttede Danske Sparekasser, Spare­
kassen SDS, i hvilken Edith Margaret Chron-
berg af Søborg, Flemming Nissen Høyer her 
af staden og Poul Gerhardt Birk af Helsingør 
er indtrådt. Laurits Ringgård er udtrådt af 
egnsdirektionen i hvilken Henning Kruse 
Stoltenberg Petersen af Holte er indtrådt. 
Firmaet har meddelt Hans Emdal prokura i 
forening med enten et medlem af egensbesty-
relsen eller et medlem af egnsdirektionen 
eller en tidligere anmeldt A-prokurist eller en 
tidligere eller samtidig hermed anmeldt B-
prokurist (A-prokura), samt meddelt Kristian 
Brøns Petersen prokura i forening med enten 
et medlem af egnsbestyrelsen eller et medlem 
af egnsdirektionen eller en tidligere eller 
samtidig hermed anmeldt A-prokurist (B-
prokura). 
Firmaet Sparekassen SDS Falster-
Østlolland, der er en filial af Sammensluttede 
Danske Sparekasser, Sparekassen SDS har 
tilbagekaldt den Svend Aage Petersen og 
Jørgen Møller-Madsen givne A-prokura, 
samt den Henning Jørgensen givne B-prokura 
og meddelt Tage Petersen samt fornævnte 
Henning Jørgensen prokura i forening eller 
hver især i forening med enten et medlem af 
egnssparekassens bestyrelse eller et medlem 
af egnssparekassens direktion eller en tidlige­
re anmeldt A-prokurist eller B-prokurist (A-
prokura). 
Peter Erik Strauss driver handel som eneste 
ansvarlige indehaver af firmaet Norex Inter­
national ved P. Strauss. 
Lfnder firma K.P. Sko-Nyt K/S drives sko­
tøjsforretning af et kommanditselskab med 
begrænset ansvar, hvis vedtægter er af 23. 
februar 1981. Selskabet tegnes af de til en­
hver tid tegningsberettigede i Komplementar­
anpartsselskabet K.P. Sko-Nyt. Den i sel­
skabet indskudte kapital udgør kr. 95.000, 
hvoraf Komplementaranpartsselskabet K.P. 
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Sko-Nyt har indskudt kr. 30.000, og kom­
manditisterne i alt kr. 65.000. For selskabets 
forpligtelser hæfter Komplementaranpartssel­
skabet K.P. Sko-Nyt med hele sin formue, 
medens kommanditisterne alene hæfter med 
deres indskud. Bekendtgørelser til medlem­
merne sker ikke i offentlige tidender. 
Københavns magistrat den 27. september 
1982. 
Berigtigelse jfr. Statstidende for den 23. 
september 1982 nr. 183: 
Firmaet »Déde og Lisbeth Branderup 
Kunsthåndværk IIS« driver handel i Lyngby-
Tårbæk kommune. Lisbeth Branderup af Søl­
lerød kommune og Karin Canzella af Lyngby-
Tårbæk kommune er de ansvarlige deltagere 
og tegner firmaet hver for sig. 
Pohtimesteren i Lyngby, den 30. septem­
ber 1982. 
Anders Bergmann af Gudme kommune 
driver handel i Gudme kommune som eneste 
ansvarlige indehaver af firmaet »AUSSCAN 
TRADING vlA. Bergmann«. 
Pohtimesteren i Svendborg, den 30. sep­
tember 1982. 
Fabrikken Credin v!Schou-Fondet af Juels­
minde kommune anmelder, at professor 
Steen Eiler Rasmussen udtræder som besty­
relsesmedlem i Schou-Fondet og efterfølges 
af professor Povl Vilhelm Wohlert, Tårbæk 
Strandvej 16, 2930 Klampenborg, den 1. 
september 1982. 
Samtidig meddeles det, at direktionssekre­
tær Frank Pedersen er fratrådt som prokurist. 
Firmaet »Li-Su Kollektion IIS vIL. og K. 
Jørgensen« driver handel i Florsens kommu­
ne. Anna Lise Petersen Jørgensen, Horsens 
og Kirsten Jørgensen, Horsens, er de ansvar­
lige deltagere og tegner firmaet i forening. 
Prokura er meddelt Anna Lise Petersen 
Jørgensen og Kirsten Jørgensen hver for sig. 
Politimesteren i Horsens, den 29. septem­
ber 1982. 
Firmaet »Skovgaard, El-anlæg og Belys­
ning« af Slagelse kommune er afmeldt. 
Pohtimesteren i Slagelse pohtikreds, den 1. 
oktober 1982. 
Firma Aksel Michelsen, Tønder ApS, Jo­
hannes Gebhardt, Tønder ApS og Jan Hehr, 
Tønder Aps, af Tønder kommune ophæves. 
Politimesteren i Tønder, den 1. oktober 
1982. 
Bestyrelsen for firmaet »Harridslev Brugs­
forening«, Harridslev pr. Randers, består nu 
af; Christian Møllmann, Tvede (formand), 
Ole Steen Sørensen, Kirsten Jørgensen, Else 
Stensgaard, Birgit Zepernick, Peder Pedersen 
og Hans Skov, alle Harridslev. 
Politimesteren i Randers, den 1. oktober 
1982. 
Bøge Graversen, som var ansvarlig deltager 
i firmaet »Hansen & Graversen, Murerme­
stre«, der driver håndværk i Hillerød kom­
mune, er afgået ved døden. 
I stedet er indtrådt Jens Otto Graversen af 
Hillerød kommune, der fortsætter firmaet 
uforandret tilligemed de hidtidige deltagere 
Vagn Herskind Andersen og Jørgen Kai Sø­
rensen. 
Deltagerne tegner firmaet hver for sig. 
Pohtimesteren i Hillerød, den 1. oktober 
1982. 
Amtssparekassen Nr. Åby af Nr. Åby, der 
er en fihal af Amtssparekassen for Fyns Amt, 
anmelder, at vedtægterne er ændret den 29. 
april 1981, stadfæstet af tilsynet med banker 
og sparekasser den 5. oktober 1981. 
Den Flemming Jensen, Palle Bernhard 
Rasmussen og Olga Petersen meddelte B-
prokura er tilbagekaldt. 
B-prokura er meddelt fuldmægtig Bøge 
Christiansen og fuldmægtig Gudmund Lar­
sen. 
Politimesteren i Odense, den 1. oktober 
1982. 
Firmaet »Gørlev blikkenslager- og ventila-
tionsforretning ved Harry Johansen og Ernst 
Rasmussen« af Gørlev er afmeldt, idet firma­
et er omdannet til kommanditselskab. 
»Gørlev Blikkenslager- og Ventilationsfor-
retning KIS vlHarry Johansen & Ernst Ras­
mussen« af Gørlev driver håndværk i Gørlev 
kommune af et kommanditselskab, i hvilket 
Å 
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Harry Johansen og Ernst Rasmussen er ene­
ste ansvarlige deltagere. 
Selskabet tegnes af 3 af bestyrelsens med­
lemmer i forening eller af 2 direktører i 
forening. 
Prokura kan meddeles. 
Politimesteren i Slagelse Politikreds, den 4. 
oktober 1982. 
Gerda Hansine Hansen af Ullerslev kom­
mune driver handel i Ullerslev kommune som 
eneste ansvarlige indehaver af firmaet »Ul­
lerslev Bageri« ved Gerda Hansen. 
Politimesteren i Nyborg, den 4. oktober 
1982. 
Under firma »Gudum Brugsforening« dri­
ves handel i Lemvig kommune af et selskab 
med begrænset ansvar, hvis vedtægter er af 
17. marts 1980. 
Der er ikke i selskabet indskudt nogen 
kapital. 
Medlemmerne hæfter ikke for selskabets 
forpligtelser. 
Bestyrelsen består af: Kaj Martin Nielsen, 
(formand), Martin Antoni Østergaard Peder­
sen (næstformand), Thorkild Mølgaard, Ger­
da Dalsgaard Lauritsen og Lilly Margrethe 
Grysbæk, alle af Gudrum pr. 7620 Lemvig. 
Foreningen tegnes af den samlede besty­
relse. 
Bekendtgørelse til medlemmerne sker i 
»Lemvig Folkeblad«. 
Politimesteren i Holstebro, den 4. oktober 
1982. 
Firma »PBN Plastic-Danmark I/S v!Preben 
Bøye Nielsen og Kjeld Nielsen« af Gladsaxe 
kommune er hævet. 
Politimesteren i Gladsaxe, den 4. oktober 
1982. 
Firmaet »Ahlgades Farvehandel vIS. Ul­
dall« af Holbæk kommune er afmeldt af 
handelsregisteret. 
Firmaet »Ahlgades Materialhandel ved S. 
Uldall« af Holbæk kommune er afmeldt af 
handelsregisteret. 
Firmaet »Holbæk Persiennefabrik ved S. 
Uldall« af Holbæk kommune er afmeldt af 
handelsregisteret. 
Politimesteren i Holbæk m. v., den 4. 
oktober 1982. 
Til Københavns handelsregister er modta­
get følgende anmeldelser: 
Firmaet Wilhelm Weincke er afmeldt af 
handelsregistret, efter at navnet er overtaget 
af et anpartsselskab. 
Firmaet Anders Lindblad er hævet. 
Ove Bloch-Jørgensen er udtrådt af firmaet 
Johannes Steffensens Eft. hvori Flemming 
Leopold Nielsen af Skovlunde og Finn Scot-
win af Rungsted Kyst samtidig er indtrådt som 
ansvarlige og til underskrift berettigede delta­
gere og viderefører firmaet uforandret sam­
men med den hidtidige deltager Kaj Valde­
mar Jørgensen. 
Jan Klinke er udtrådt af firmaet Brdr. 
Klinkes Bageri IIS, der fortsættes uforandret 
af den hidtidige deltager Tom Klinke. 
Oscar Alfred Borum er udtrådt af bestyrel­
sen for firmaet G.E.C. Gads Fond, i hvilken 
William Edler von Eyben er indtrådt. Firmaet 
har tilbagekaldt den Oscar Alfred Borum 
givne prokura og meddelt William Edler von 
Eyben prokura. 
Firmaet Sammensluttede Danske Sparekas­
ser, Sparekassen SDS har tilbagekaldt de John 
Jacobsen, Poul Larsen og Hans Erik Schacht 
givne B-prokuraer og meddelt fornævnte 
John Jacobsen prokura i forening med et 
medlem af bestyrelsen eller et medlem af 
direktionen eller en tidligere anmeldt A-
prokurist (B-prokura). Bente Falk Rasmus­
sen, der har B-prokura i firmaet, har ændret 
navn således, at hendes fulde navn herefter er 
Bente Falk Kjær. 
Svend Frederiksen er udtrådt af bestyrelsen 
for firmaet De Danske Mejeriers Fællesindkøb 
og Maskinfabrik a.m.b.a., i hvilken Jørgen 
Henriksen af Odense er indtrådt. Edvard 
Christian Georg Hansen er udtrådt af direkti­
onen for firmaet, hvorved den ham givne 
kollektivprokura samtidig bortfalder. Den i 
selskabet indskudte kapital udgør pr. 8. sep­
tember 1982 kr. 250.000,- hvorhos der er 
tegnet kautionserklæring for kr. 758.000,-. 
Arne Petersen driver håndværk som eneste 
ansvarlige indehaver af firmaet Arnes V.V.S. 
Fa. A. Lindblads Eftf. vlArne Petersen. 
Mohamed Abdel Moneim El Sayed Ahar-
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med Basha driver handel som eneste ansvarli­
ge indehaver af firmaet BASHA TRÅDE. 
Jørgen Carl Fogelstrøm driver handel som 
eneste ansvarlige indehaver af firmaet Jørgen 
Fogelstrøm. 
Københavns magistrat, den 5. oktober 
1982. 
Firmaet »Skotøjsforretningen København 
ved Henri Jensen« af Svendborg er hævet. 
Firmaet »Rantzausminde Bådebyggeri og 
Årefabrik vlAxel Henningsen« af Egense er 
hævet. 
Firmaet »Aksel Hansen & Søn« af Svend­
borg er hævet. 
Firmaet »Installatør Axel Petersen & Søn­
ner« af Rudkøbing er hævet. 
Politimesteren i Svendborg, den 5. oktober 
1982. 
Poul Flemming Rasmussen af Sorø kom­
mune driver handel i Sorø kommune som 
eneste ansvarhge indehaver af firmaet L.P.In-
terservice vIPoul F. Rasmussen. 
Politimesteren i Ringsted, den 5. oktober 
1982. 
Bjarne Christiansen af Svendborg kommu­
ne, driver håndværk i Svendborg kommune 
som eneste ansvarlige indehaver af firmaet 
»SVENDBORG AUTOHJÆLP v! Bjarne 
Christiansen«. 
Politimesteren i Svendborg, den 5. oktober 
1982. 
John-Aiolf Wernblad af Høje Tåstrup kom­
mune driver handel og udøver industridrift i 
Vallensbæk kommune som eneste ansvarlige 
indehaver af firmaet »ANK Plast, vlJohn 
Wernblad«. 
Prokura er meddelt Benna Marie Nør­
gaard. 
Politimesteren i Glostrup, den 6. oktober 
1982. 
Af bestyrelsen for »Amtssparekassen for 
Vestsjælland« & »Holbæk Amts Sparekasse«, 
Holbæk, er udtrådt afdelingsbestyrer Niels 
Dilling, Egeskov 42, Kr. Eskilstrup. 
Den afdelingsbestyrer Niels Dilling med­
delte kollektive prokura er tilbagekaldt. 
I bestyrelsen er indtrådt sparekasseassistent 
Uffe Thomsen, Risbjergvej 11, Ruds-Vedby. 
Kreditchef Keld Andersen, Plantagevænget 
9, Tølløse er afgået ved døden den 16. sep­
tember 1982. 
Den kreditchef Keld Andersen meddelte 
prokura er tilbagekaldt. 
Politimesteren i Holbæk m.v., den 6. okto­
ber 1982. 
Under firma »Axelborg Invest A.m.b.A.« 
drives handel og fabrikationsvirksomhed samt 
finansiering af et selskab med begrænset an­
svar, hvis vedtægter er af 6. september 1982. 
Den i selskabet indskudte kapital udgør kr. 
1.000.000. 
Medlemmerne hæfter ikke personligt for 
selskabets forpligtelser, men hæfter alene* 
med den af dem indskudte andelskapital. 
Selskabets bestyrelse: Gdr. Kristian Jen­
sen, Tobberupvej 8, Tobberup, 9500 Hobro, 
(formand). Dir. Ernst Werner Skødt, Dam­
parken 1, 8250 Egå. Dir. Jens Bigum, Ege-
bæksvej 102, 8270 Højbjerg. 
Selskabets administrerende direktør: Dir. 
Jens Bigum, Egebæksvej 102, 8270 Højbjerg. 
Selskabet tegnes af formanden for bestyrel­
sen i forening med den administrerende direk­
tør eller af to bestyrelsesmedlemmer i fore­
ning. 
Bekendtgørelse til medlemmerne skal ikke 
ske i offentlige tidender. 
Politimesteren i Århus, den 6. oktober 
1982. 
Firma »Rønde Esso Service og Autorepara­
tion vlA. Jørgensen« afmeldes af handelsregi­
steret. 
PoUtimesteren i Århus, den 5. oktober 
1982. 
Firmaet »NICLA SPORT IIS v!Claus R. 
Jensen og Niels Chr. Poulsen« driver handel i 
Randers kommune. 
Claus Rosenfeldt Jensen af Herning og 
Niels Christian Poulsen af Randers er de 
ansvarlige deltagere og tegner firmaet i fore­
ning. 
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Prokura er meddelt Claus Rosenfeldt Jen­
sen og Niels Christian Poulsen hver for sig. 
Politimesteren i Randers, den 6. oktober 
1982. 
Under firma »Halmselskabet Brønderslev 
A.m.b.A (HS - Brønderslev A.m.b.A)« dri­
ves halmfyret fjernvarmeværk i Brønderslev 
af et selskab med begrænset ansvar, hvis 
vedtægter er af 27. juli 1982. 
Den i selskabet indskudte kapital er veks­
lende. Medlemmerne hæfter for selskabets 
forpligtelser højst med kr. 30,00 pr. ton 
tegnet halm. 
Selskabets bestyrelse består af proprietær 
Jens Østergaard Jensen, Steffenhøj 160, 9700 
Brønderslev (formand), proprietær Johan Pe­
ter Ingenuus Kopp-Sørensen, Nielsmindevej 
96, 9760 Vrå (næstformand), proprietær 
Aage Bay Jensen-Bach, Gammel Vraavej 31, 
9380 Vestbjerg, gårdejer Niels Ole Nielsen, 
Stenbjerggårdsvej 24, 9700 Brønderslev, en­
treprenør Poul Erik Møller, Sølvgade 49, 
9700 Brønderslev, gårdejer Ole Fuglsang, 
Hjortnæsvej 35, 9760 Vrå, og ingeniør Jens 
Holst Andersen, Børglumvej 133, 9700 
Brønderslev. 
Selskabet tegnes af 3 bestyrelsesmedlem­
mer, hvoraf den ene skal være formanden 
eller næstformanden. 
Bekendtgørelse til medlemmerne skal ikke 
ske i offentHge tidender. 
Politimesteren i Hjørring, den 7. oktober 
1982. 
Firmaet »Thomas Sørensen I!S«, Sønder­
brogade 76, 8700 Horsens, driver handel i 
Horsens kommune. 
Thomas Johannes Sørensen og Henrik Sø­
rensen, begge af Horsens kommune, er de 
ansvarlige indehavere. 
Politimesteren i Horsens, den 7. oktober 
1982. 
Berigtigende anmeldelse jfr. Statstidende 
nr. 175 af 11. september 1982; 
»Sparekassen Give« af Give kommune an­
melder, at der den 25. marts 1982 er vedtaget 
ændringer af sparekassens vedtægter og valg-
regulativ, hvilke ændringer er stadfæstet af 
Tilsynet med banker og sparekasser den 7. 
juh 1982. 
Gårdejer Vagn Sørensen, Hedegård, Give 
er udtrådt af sparekassens bestyrelse. I stedet 
er manufakturhandler fru Grethe Henriksen, 
Give indtrådt i bestyrelsen. 
Den i sparekassen indskudte kapital er 
vekslende. 
Sparekassens bestyrelse består af: 
Kontorleder Svend Aage Madsen, Give, 
(formand), 
gårdejer Arne Pedersen, Farre, Give, 
(næstformand), 
forretningsfører Egil Nygaard, Give, (ud­
nævnt af industriministeriet), 
gårdejer Karl Møller, Skærhoved, Give, 
købmand Erik Eriksen, Give, 
tømmerhandler Poul Pedersen, Give, 
urmager Hardy Lassen, Give, 
lærer Jens Jørgen Kaaberbøl, Give, 
manufakturhandler, fru Grethe Henriksen, 
Give. 
Sparekassens direktion består af: Direktør 
Flemming Holm, Give. Den underdirektør 
Flemming Holm, Give meddelte A-prokura 
er hævet. B-prokura er meddelt fuldmægtig 
Ole Rasmussen, Give og fuldmægtig Søren 
Hornbak Jørgensen, Give, der tegner spare­
kassen i forening med et medlem af bestyrel­
sen eller en direktør. 
Sparekassen tegnes af bestyrelsens og di­
rektionens medlemmer, to i forening. 
Bekendtgørelser til medlemmerne skal ik­
ke ske i offentlige tidender. 
For sparekassens forpligtelser hæfter for­
uden sparekassens aktiver - for tiden 450 
garanter efter garantibevisernes pålydende, 
dog mindst kr. 1000, for hver garant. 
Politimesteren i Vejle, den 6. oktober 
1982. 
»Fjerritslev Elforsyning« Fjerritslev anmel­
der, at bestyrelsen nu består af: Ingeniør 
Gunnar Peder Vinther Mortensen, cigarhand­
ler Gustav Sørensen, landinspektør Ole 
Knudsen, manufakturhandler Jens Peter 
Mortensen og lærer Knud Grann, alle af 
Fjerritslev. 
Politimesteren i Løgstør, den 7. oktober 
1982. 
Firmaet »KOMMANDITSELSKABET 
EXPO-GRAFIK« af Herlev kommune med­
deler, at der under den 30. juni 1982 er 
vedtaget nye vedtægter for selskabet. 
Kommanditisten »A/S Recato Holding« 
reg. nr. 12.426 er udtrådt af selskabet. 
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Samtidig har kommanditisten »F. E. Bor­
dine A/S« res. nr. 12.708 indskudt yderligere 
kr. 4.803.000. 
Den i selskabet indskudte kapital udgør 
fortsat kr. 9.706.000. 
Direktør Søren Henrik Theodor Birch og 
Kristian Lund Kristensen er udtrådt af besty­
relsen. 
De direktør Søren Henrik Theodor Birch 
og direktør Ole Herman Christian Birch med­
delte tegningsrettigheder er tilbagekaldt. 
Direktør Anthon Wilhelm Nielsen, Bred­
gade 77, 1260 København K, og direktør Kaj 
Ulrik Lund, Johannevej 13 A, 2920 Charlot­
tenlund er indtrådt i bestyrelsen. 
Selskabet tegnes af direktør Anthon Wil­
helm Nielsen, direktør Kaj Ulrik Lund, direk­
tør Erik Bent Dueholm og Erik Niels Aage 
Persson, to i forening. 
Politimesteren i Gladsaxe, den 8. oktober 
1982. 
Firmaet »Ålsgårde Farve og Tæpper IIS ved 
Hans Christian Grauballe og Peder Andrea­
sen« af Helsingør kommune er hævet. 
PoHtimesteren i Helsingør, den 6. oktober 
1982. 
Firmaet »Th. Larsen & søns Efterfølger 
v!Jørgen Larsen« Løgstør er hævet. 
PoUtimesteren i Løgstør, den 7. oktober 
1982. 
Firmaet »Rebsdorf-Spedition IIS, Internati­
onal Transport« v/Johan Christensen Rebs-
dorf og Richardt Rebsdorf er hævet. 
Firmaet »Rebsdorf-Spedition I/S, Internati­
onale Transporter« driver speditionsvirksom­
hed i Bov kommune. 
Johan Christensen Rebsdorf, Ryttergabs-
vej 46, Fårhus, 6330 Padborg og Richardt 
Rebsdorf, Kalvehaven 10, 6330 Padborg, er 
de ansvarlige deltagere og tegner firmaet hver 
for sig. 
Politimesteren i Gråsten, den 8. oktober 
1982. 
Firmaet »Knud Nielsen og Søn, Skibssme-
die og Maskinfabrik I/S« udøver industridrift i 
Kerteminde kommune. 
Knud Frederik Nielsen og Poul Nielsen, 
begge af Kerteminde kommune, er de ansvar­
lige deltagere og tegner firmaet i forening. 
Prokura er meddelt Tove Nielsen. 
Politimesteren i Nyborg, den 8. oktober 
1982. 
Firmaet »Samuel Jones & Co., London, 
Skandinavisk Kontor v/S. Cunild« er hævet. 
Politimesteren på Frederiksberg, den 8. 
oktober 1982. 
Niels Jørgen Ove Reenberg af Vejle driver 
handel, håndværk og industri i Vejle kommu­
ne som eneste ansvarlige indehaver af Reen­
bergs Industriservice. 
Politimesteren i Vejle, den 7. oktober 
1982. 
Kristian Mejlsted af Ålborg, driver hånd­
værk i Ålborg kommune, som eneste ansvarli­
ge indehaver af firmaet »Sun-Print v/K. Mejl­
sted«. 
Politimesteren i Ålborg, m. v., den 8. 
oktober 1982. 
Firmaet »Knud Nielsen, Skibssmedie & 
Maskinfabrik« er hævet. 
Politimesteren i Nyborg, den 6. oktober 
1982. 
Firmaet »Salling Brød I/S v/Ellen Nielsen 
og Mary Anne Nielsen« udøver industridrift i 
Sallingsund kommune. 
Ellen Nielsen og Mary Anne Nielsen, 
begge Glyngøre, er de ansvarlige deltagere. 
Politimesteren i Skive, den 8. oktober 
1982. 
Firmaet »Ribe Amts Bogtrykkeri ved 
Haahr Kristiansen«, 6800 Varde, Varde 
kommune, er hævet. 
Kamma Mølgaard, boende Østergade 44, 
6840 Oksbøl, driver handel i Blåvandshuk 
kommune som eneste ansvarlige indehaver af 
firmaet »Sy Selv v/Kamma Mølgaard«. 





Firma K/S Baltic Board Bornholm af Åkir­
keby kommune anmelder, at advokat Erik 
Steen Jensen, Århus, er udtrådt af bestyrelsen 
og i stedet er indtrådt advokat Kurt Skovlund, 
Dr. Tværgade 16, 1302 København K. 
Politimesteren på Bornholm, den 11. okto­
ber 1982. 
Det anmeldes herved at medindehaver af 
firmaet »Holbæk Motor Company ved Otto 
Madsen og Ole Bindslev« Frits Otto Madsen 
er afgået ved døden, og at Ulla Susanne 
Schurmann Bindslev, Kærsangervej 100, 
4300 Holbæk, er indtrådt i firmaet, der her­
efter fortsættes uforandret under firmanavn 
»Holbæk Motor Company ved Ole Bindslev 
og Ulla S. S. Bindslev« med fornævnte Ole 
Bindslev og Ulla Susanne Schurmann Binds­
lev som eneste ansvarlige indehavere af firma­
et. Indehaverne har ret til at tegne firmaet 
hver for sig. 
Politimesteren i Holbæk m. v., den 11. 
oktober 1982. 
Firmaet »Dani-Electronics ved Michael 
Lund & Co« af Søllerød kommune er hævet. 
Under firma »Herremagasinet Boston 
Lyngby K/S, v/Kier og Thiessen ApS« drives 
handel med herre-, drenge- og juniorbeklæd­
ning med tilbehør, samt galleri i Lyngby-
Taarbæk kommune af et selskab med begræn­
set ansvar, hvis vedtægter er af 26. februar 
1982. Den i selskabet indskudte kapital udgør 
kr. 2 mill. Medlemmerne hæfter for sel­
skabets forpligtelser på følgende måde: Kier 
og Thiessen ApS hæfter fuldt ud, medens 
Peter Kier og Karl Kristian Thiessen kun 
hæfter med deres indskud, respektive deres 
indestående. 
Selskabet har ingen bestyrelse. Den daglige 
ledelse varetages af Karl Kristian Thiessen, 
Myrestien 3, 2670 Greve Strand. Selskabet 
tegnes af såvel Kier og Thiessen ApS, som af 
Peter Kier og Karl Kristian Thiessen. 
Der er ikke meddelt prokura. Bekendtgø­
relser til medlemmerne skal ikke ske i offent­
lige tidender. 
PoUtimesteren i Lyngby, den 12. oktober 
1982. 
Mogens Lauenborg Larsen af Vordingborg 
kommune driver handel i Vordingborg kom­
mune sorn eneste ansvarlige indehaver af 
firmaet »BISON LÆDERVARER« ved Mo­
gens Lauenborg Larsen. 
Pohtimesteren i Vordingborg den 11. okto­
ber 1982. 
Firma »O. Kristensen og Co.« af Herlev 
kommune er hævet som overgået til anparts­
selskab. 
Firma »Berit Karlsen« af Ballerup-Måløv 
kommune er hævet. 
Firma »N. A. Nielsen & Søn, Spedition og 
Transport« af Herlev kommune er hævet. 
Firma »Konfekturehandelen v/Leif Chri­
stensen & Co.« af Herlev kommune er hævet 
som overgået til aktieselskab. 
Politimesteren i Gladsaxe, den 13. oktober 
1982. 
Firmaet Bårse Finércentral I/S, v/Petersen 
og Hansen er hævet. 
Politimesteren i Vordingborg den 13. okto­
ber 1982. 
Firma »Salon Rafiné v/Poul Hansen og 
Søren Foldberg« afmeldes af handelsregi­
steret. 
Politimesteren i Århus, den 11. oktober 
1982. 
Under firma »MEDUSA-BYG og 
KUNSTHANDEL« drives tømrervirksom­
hed og kunsthandel i Århus kommune af 
»Den selvejende institution MEDUSA«, År­
hus, hvis vedtægter er af 12. februar 1982. 
Den i selskabet indskudte kapital udgør kr. 
30.794,98. 
Medlemmerne hæfter ikke for selskabets 
forpligtelser. 
Selskabets bestyrelse består af: 
Birgit Thorsgaard, Guldbergsgade 36, 
8600 Silkeborg, 
Birgit Stenou Jensen, Guldbergsgade 36, 
8600 Silkeborg, 
Carl Bjørn Nielsen, Nørholmvej 8, Tyr­
sting, 8740 Brædstrup, 
Jesper Block-Sørensen, Åboulevarden 60, 
8000 Århus C., 
Annette Kornø Rasmussen, Valdemarsga­
de 16, 8600 Silkeborg, 
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Hans Erik Møller, Rosensgade 34, 8000 
Århus C, 
Erik Fruerlund, Lemmingsvej 101, 8361 
Hasselager. 
Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlem­
mer i forening, hvoraf den ene skal være 
medlem af forretningsudvalget. 
Forretningsudvalgets medlemmer er: 
Hans Erik Møller og Jesper Block-
Sørensen. 
Prokura er meddelt Mads Kellermann og 
Ole Damkær Nielsen hver for sig. 
Bekendtgørelse til medlemmerne skal ikke 
offentliggøres. 
Politimesteren i Århus, den 13. oktober 
1982. 
Firmaet »Vestkystfisk IIS ved Peter Eriksen 
og Ivan Villumsen« driver handel i Hanst­
holm kommune. 
Peter Eriksen og Ivan Villumsen begge af 
Hanstholm, er de ansvarlige deltagere og 
tegner firmaet i forening. 
Prokura er meddelt Peter Eriksen og Ivan 
Villumsen, hver for sig. 
Politimesteren i Thisted, den 13. oktober 
1982. 
Frøslev-Mollerup Sparekasse anmelder, at 
Svend Vestergaard Jensen, Frøslev udtræder 
af bestyrelsen og i stedet indtræder Svend 
Overgaard Sørensen, 0. Jølby. 
Prokura er meddelt Knud Erik Jensen, 
Nykøbing i forening med direktøren eller et 
bestyrelsesmedlem eller Lene Kristensen, Ny­
købing Mors. 
Den Anna Marie Stisen, Sdr. Dråby med­
delte prokura er tilbagekaldt. 
Den i selskabet indskudte kapital er kr. 
116.000 fordelt på 110 garanter. 
Politimesteren i Thisted, den 13. oktober 
1982. 
Firmaet »Poul Petersens eftf. vIOve Peter­
sen« af Fredensborg-Humlebæk kommune er 
hævet. 
Politimesteren i Helsingør, den 11. oktober 
1982. 
Firmaet »Taars Brændselsforening 
A.m.b.A.« af Hjørring kommune er hævet. 
Pohtimesteren i Hjørring, den 12. oktober 
1982. 
Bestyrelsen for Klemensker Brugsforening 
af Hasle kommune anmelder, at vedtægterne 
er ændret den 20. april 1982, hvorefter ingen 
af medlemmerne hæfter for foreningens for­
pligtelser. 
Bestyrelsen består af: 
William Kofod, Lærkevej 2, 
Agnes Dam, Klemens Vestergade 6, 
Ejner Bent Christensen, Sandershøjvej 2, 
Kirsten Nielsen, Industrivej 1, 
Poul Hansen, Ndr. Lyngvej 12, alle pr. 
3782 Klemensker, 
Nina Miiller, Skarpeskadevej 11, Nyker 
3700 Rønne og 
Erik Kofoed, Duebjergvej 2, 3790 Hasle. 
Foreningen tegnes af formanden og udde­
leren i forening eller en af disse i forening med 
2 bestyrelsesmedlemmer. 
Til formand er valgt William Kofod, Kle­
mensker. 
Den uddeler Ulf Rønne-Hansen meddelte 
prokura er uændret. 
Politimesteren på Bornholm, den 13. okto­
ber 1982. 
Under firma Køng Brugsforening drives 
brugsforening i Vordingborg kommune af et 
selskab med begrænset ansvar, hvis vedtægter 
er af 7. december 1981. Den i selskabet 
indskudte kapital er vekslende. Medlemmer­
ne hæfter ikke for selskabets forpligtelser. 
Selskabets bestyrelse består af: 
Jørgen Olsen, Overdrevsvej 3, 4750 Lund­
by. (formand) 
Esben Hansen, Bygaden 5, 4750 Lundby. 
Ejvind Baagø, Næstvedvej 371, 4750 
Lundby. 
Birte Jørgensen, Køng Kirkevej 19, 4750 
Lundby. 
Helmuth Videslet, Højbro 17, 4750 
Lundby. 
Bente Hansen, Gyden 4, 4750 Lundby. 
Egon Jacobsen, Ane Mariesvej 6, 4750 
Lundby. 
Selskabet tegnes ved køb og salg samt ved 
pantsætning af fast ejendom og optagelse af 
lån iøvrigt, tegning af garantikapital eller 
afgivelse af anden sikkerhedsstillelse af for­
manden og uddeleren i forening eller en af 
disse i forening med to bestyrelsesmedlem­
mer. Bortset herfra tegnes selskabet af for­
manden eller uddeleren Arne Larsen. Be­
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kendtgørelser til medlemmerne skal ikke ske i 
offentlige tidender. 
Politimesteren i Vordingborg, den 11. ok­
tober 1982. 
Snedsted-Nørhå Sparekasse anmelder, at 
Karsten Hansen, Nørhå er udtrådt af besty­
relse og i stedet er valgt Poul Munk Christen­
sen, Stenbjerg. 
Aksel Thinggaard Larsen, Fjerritslev, er 
valgt som direktør. 
Direktionen består herefter af Christian 
Brunsborg, Snedsted og Aksel Thinggaard 
Larsen, Fjerritslev. 
Sparekassen tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening, eller et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller 2 
direktører i forening. 
Politimesteren i Thisted, den 13. oktober 
1982. 
I firma »JORD & BETON - ÅRHUS 
A.m.b.a.« er af bestyrelsen udtrådt: Formand 
Carl Vilhelm Kragh Petersen, Mads Holmsvej 
49 d, 3000 Helsingør og direktør Åge Munk, 
Ekkodalen 5, 3450 Allerød. I bestyrelsen er 
indtrådt: oberstløjtnant Jan Ewald, Nordre 
Strandvej 45 C, 3000 Helsingør og forret­
ningsfører Bent Jensen, Hertug Abelsvej 76, 
6000 Kolding. 
Politimesteren i Århus, den 13. oktober 
1982. 
Robert Rasmussen af Smidstrup, Græd-
sted-Gilleleje kommune, driver håndværk i 
Grædsted-Gilleleje kommune som eneste an­
svarlige indehaver af firmaet »Dansk Snesik­
ring V. Robert Rasmussen«. 
Prokura er meddelt Lise Rasmussen og 
Arne Rasmussen hver for sig. 
Politimesteren i Hillerød, den 12. oktober 
1982. 
Dorrit Søgaard Houlind af Hillerød kom­
mune driver handel i Hillerød kommune som 
eneste ansvarlige indehaver af firmaet »Øren­
lyd Lydproduktion v. Dorrit Houlind«. 
Politimesteren i Hillerød, den 12. oktober 
1982. 
del og produktionsvirksomhed i Nr. Alslev 
kommune. 
Annelise Jørgensen og Jørgen Møller Jør­
gensen, Følfodvej 18, 4840 Nr. Alslev er de 
ansvarlige deltagere og tegner firmaet i for­
ening. 
Politimesteren i Nykøbing F., m.v., den 
13. oktober 1982. 
Knud Olivarius Poulsen, Frejasvej 167, 
3600 Frederikssund, driver handel i Frede­
rikssund kommune som eneste ansvarlige in­
dehaver af firmaet: »Dano Leather Trading 
vIK. Poulsen«. Prokura er meddelt Solveig 
Poulsen. 
Politimesteren i Frederikssund, den 14. 
oktober 1982. 
Under firma »Dansk Bilskrot IIS« drives 
handel og fabrikationsvirksomhed med skrot i 
Odense kommune. »Aktieselskabet H. J. 
Hansen, Odense« og »Rasm. Holbeck & Søn 
Holdingaktieselskab«, begge af Odense, er de 
ansvarlige deltagere og tegner firmaet i for­
ening. Interessenterne hæfter for selskabets 
forpligtelser med halvdelen til hver. Direktør 
Søren Thorkild Kjærgaard og direktør Hans 
Erik Hempel Hansen er meddelt prokura 
hver for sig. 
Politimesteren i Odense, den 15. oktober 
1982. 
Af bestyrelsen for »I/S Midtkraft« Århus er 
udtrådt: 
Lektor Bernhard Nielsen, Lystrup og gård­
ejer Stig Tromholt Christensen, Vinkel, Vi-
borg. 
I bestyrelsen er indtrådt: 
Borgmester Thorkild Simonsen, Århus C. 
og lærer John Jansson, Bruunshåb, Viborg. 
Politimesteren i Århus, den 14. oktober 
1982. 
Nordisk Insulinlaboratorium af Gentofte 
anmelder, at Professor, dr. med. Mogens 
Faber er udtrådt af bestyrelsen. 
Firmaet »JørLis model« v/Annelise Jørgen­
sen og Jørgen Møller Jørgensen, driver han-
Helle Christensen Stage-Larsen af Gentof­
te driver handel i Gentofte kommune som 
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eneste ansvarlige indehaver af firmaet H.H. 
Trading v/H. Stage-Larsen. 
Politimesteren i Gentofte, den 14. oktober 
1982. 
Peter Heldorf Jensen-Kanstrup af Nakskov 
kommune er indtrådt i firmaet »Ballins Eftf. 
v/R. Jensen-Kanstrup« af Nakskov kommune 
som ansvarlig og til underskrift berettiget 
deltager. 
Politimesteren i Nakskov, den 14. oktober 
1982. 
Firmaet »Horsens Betonværk v/Secher & 
Larsen« af Horsens kommune er afmeldt af 
registeret. 
Politimesteren i Horsens, den 14. oktober 
1982. 
Lene Maritha Brønner af Fåborg kommune 
driver handel i Fåborg kommune som eneste 
ansvarlige indehaver af firmaet LEN CO v/Le­
ne M. Brønner. 
PoHtimesteren i Assens pkr., den 15. okto­
ber 1982. 
Til Københavns handelsregister er modta­
get følgende anmeldelser: 
Firmaet Mailand Mikro Data ved Svend 
Mailand & Co udøver industridrift. Bent 
Jensen og Lars Erling Thestrup begge af 
Lyngby og Svend Mailand her af staden er de 
ansvarlige deltagere. 
Firmaet William Thuris er hævet. 
Firmaet Karsten Pfeiffers Eftf. er afmeldt af 
handelsregistret efter at navnet er overtaget af 
et anpartsselskab. 
Firmaet WS centrum v/E. Jørgensen & J. 
Christensen er afmeldt af det herværende 
handelsregister, efter at forretningskontoret 
er overflyttet til Frederiksberg kommune. 
Firmaet Cumor Trading v/Schou Jørgensen 
er afmeldt af det herværende handelsregister 
efter at forretningskontoret er overflyttet til 
Fuglebjerg. 
Firmaet Starup Assurance Agentur I/S er 
afmeldt af det herværende handelsregister 
efter at forretningskontoret er overflyttet til 
Søllerød. 
Firmaet Tel-Mie v/Lizzie Harup-Hansen er 
hævet. 
Firmaet Forkromningsanstalten Nila v/K. 
Petersen og G. Wessman er hævet. 
Firmaet P. Maag's Eftf. v/M.T. Nielsen, 
Galvanisk Etablissement er afmeldt af det 
herværende handelsregister efter at forret­
ningskontoret er overflyttet til Sorø. 
Firmaet T. C. Ventilation K/S er hævet. 
Per Slott her af staden og Hans-Jørgen 
Jessen af Klampenborg er indtrådt i firmaet 
Franck & Tobiesen som ansvarlige deltagere, 
hvorved den dem givne prokura bortfalder. 
Firmaet tegnes fremtidig af de hidtidige an­
svarlige deltagere Leif Aandahl og Poul Flem­
ming Anders Lomholdt i forening, hvorhos de 
tegner firmaet hver især i forening med enten 
nævnte Per Slott eller nævnte Hans-Jørgen 
Jessen. 
Jørgen Peter Rasmussen er udtrådt af fir­
maet N. J. Åkerlund & Co's Eftf., der fortsæt­
tes uforandret af den hidtidige deltager Hein­
rich Holger Voigt-Petersen. 
Firmaet City Kød ved Ejner Standly Johan­
sen, Ole Standly Johansen og Per Standly 
Johansen tilbagekalder den Peder Ejner 
Standly Johansen givne prokura. 
Firmaet Rued Jørgensen har tilbagekladt de 
Flemming Nielsen, Jens Erik Høst, Anders 
Ulf Heick Poulsen og Kim Norup givne pro­
kuraer, og meddelt Eigil Jacobsen prokura, i 
forening med hver især af følgende tidligere 
anmeldte prokurister enten Ove Peetz, eller 
Kenn Hansen Staugaard eller Jørgen Hede­
gaard. Vibeke Merete Steensen der har pro­
kura i firmaet har efter indgåelse af ægteskab 
ændret navn, således at hendes navn herefter 
er Vibeke Merete Svensson. 
Berigtigelser: 
I bekendtgørelse i Statstidende nr. 193 for 
den 7. oktober 1982 er det firma hvorunder 
Tom Klinke driver handel og håndværk fejl­
agtigt anført som Brdr. Klinkes Bageri I/S. 
Firmaets rette navn er Brdr. Klinkes Bageri 
I/S v/Jan Klinke og Tom Klinke. 
Til Berigtigelse af anmeldelsen i Stats­
tidende nr. 193 af 7. oktober 1982 vedrøren­
de Sammensluttede Danske Sparekasser, Spa­
rekassen SDS meddeles at den John Jacobsen 
meddelte B-prokura, rettelig skulle have væ­
ret anført som A-prokura. 
Københavns magistrat, den 15. oktober 
1982. 
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Bestyrelsen for »Drøsselbjerg Brugsforen­
ing« af Gørlev kommune anmelder, at Niels 
Christian Hansen, Søbo, Drøsselbjerg, Børge 
Hansen, V. Ringgade 112, Slagelse, og Inger 
Larsen, Drøsselbjergvej, Drøsselbjerg, er ud­
trådt af bestyrelsen og i stedet er indtrådt 
Henrik Lundsgård, Mullerupvej 12, Mulle­
rup, Grethe Jensen, Drøsselbjergvej 6, Drøs­
selbjerg, Jørgen Wiik, Longvejen 6, Drøs­
selbjerg. 
Foreningen tegnes af formanden i forening 
med 2 bestyrelsesmedlemer. Vedtægterne er 
ændret den 23. april 1982 fra solidarisk 
ansvar til begrænset ansvar. 
Prokura er meddelt uddeler Jess Aage 
Bonde i forening med formanden eller næst­
formanden. 
PoHtimesteren i Slagelse politikreds, den 
15. oktober 1982. 
Firmaet »Hans P. Sport og Fritid eftf. 
vi Paul Henrik Sørensen og Bente Hovgaard 
Pedersen« driver handel i Horsens kommune. 
Paul Henrik Toft Sørensen og Bente Hov­
gaard Pedersen, begge af Horsens kommune 
er de ansvarlige deltagere og tegner firmaet i 
forening. 
Politimesteren i Horsens, den 14. oktober 
1982. 
Firma »Djurslands Autolakering IIS« 
v/Hardy Jensen og Per Martin Olesen driver 
håndværk i Grenå kommune. 
Hardy Jensen og Per Martin Olesen er de 
ansvarlige deltagere og tegner firmaet i for­
ening. 
Politimesteren i Grenå m.v., den 14. okto­
ber 1982. 
Firmaet »Vegger og Omegns Brugsfore­
ning« Vegger pr. Nibe anmelder, at sel­
skabets vedtægter er ændrede den 22. marts 
1982 og at selskabets bestyrelse nu består af: 
Peter Kristian Christensen, Ejdrup, Kristen 
Norre, Vegger, Grethe Christensen, Vegger-
by, Frits Nielsen, Vegger og Alice Kirstine 
Christensen, Vegger. 
Politimesteren i Løgstør, den 14. oktober 
1982. 
Firmaet »Sebber Brugsforening« Sebber­
sund, 9240 Nibe anmelder at bestyrelsen nu 
består af: Anker Nielsen, Sebbersund, Ulla 
Rigmor Nymark Jensen, Sebbersund, Jørgen 
Bay Kristensen, Sebbersund, Niels Ove Pe­
dersen, Sebbersund og Vivian Alice Terp, 
Sebbersund. 
Politimesteren i Løgstør, den 14. oktober 
1982. 
Flemming Munkholm Kjærup af Viborg 
kommune driver handel i Viborg kommune, 
som eneste ansvarlige indehaver af firmaet 
»Data-Dent, vIF. Kjærup«. 
Politimesteren i Viborg købstad m.v., den 
18. oktober 1982. 
Firmaet »Andels-Kartoffelmelsfabrikken 
»Djursland««, 8963 Auning, anmelder, at 
Anders Bilde, Vejlby, Grenå, er udtrådt af 
bestyrelsen. I stedet er indtrådt Otto Rytter, 
Allelev, 8570 Trustrup. 
Selskabets vedtægter er ændret den 11. juni 
1982. 
Politimesteren i Randers, den 18. oktober 
1982. 
Firma »Vilh. Nielsen og Jørn Thomsen, 
Tømrermestre« af Ballerup-Måløv kommune 
er hævet. 
Firma »Jørgen Pedersen« af Værløse kom­
mune er hævet. 
Firma »ELP REKLAMEIMARKETING 
ved Erik Lyngholm Pedersen« af Ballerup-
Måløv kommune er hævet. 
Politimesteren i Gladsaxe, den 19. oktober 
1982. 
Firmaet »N. Zachariassen, Bog- & Papir­
handel IIS« af Korsør kommune driver handel 
i Korsør købstad. 
Mogens Lund Zachariassen og Niels-Ebbe 
Zachariassen, begge af Korsør, er de ansvarli­
ge indehavere. 
Politimesteren i Slagelse politikreds, den 
19. oktober 1982. 
»Vilsted og Omegns Brugsforening« Vil­
sted pr. Løgstør, anmelder at bestyrelsen nu 
består af: 
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Niels Sønderby Pedersen, 
Agnes Østergaard, 
Henning Holm Møller, 
Tage Krogh Nielsen, 
Erna Elisabeth Skadhauge, 
alle af Vilsted. 
Prokura er meddelt uddeler Henning 
Laursen, Vilsted. 
Politimesteren i Løgstør, den 19. oktober 
1982. 
Firma »BRABRAND SKOLEFOTO 
v!Annemarie H. Pedersen« er hævet. 
Politimesteren i Århus, den 18. oktober 
1982. 
Firma Bornholms Minkfodercentral af 
Nexø kommune anmelder, at bestyrelsen be­
står af: Knud Børge Henriksen, Stenkulen 9, 
3730 Nexø, 
Svend Jensen, Ringebyvejen 5, 3700 Røn­
ne og 
Aage Pihl, Hovedgaden 71, 3730 Nexø. 
Den i selskabet indskudte kapital udgør kr. 
307.240. Den bestyrer Erhard Bjarne Nielsen 
meddelte prokura er tilbagekaldt og i stedet 
er meddelt prokura til den ny bestyrer Erik 
Wridt, Kannikegårdsvej 31, Nexø. 
PoHtimesteren på Bornholm, den 20. okto­
ber 1982. 
Firmaet »TUSINDFRYD vIL. Hansson og 
W. Varsted« driver handel i Søllerød kom­
mune. Lisbeth Højgaard Hansson af Allerød 
kommune og Werena Varsted af Hørsholm 
kommune er de ansvarlige deltagere og tegner 
firmaet i forening. 
Prokura er meddelt Lisbeth Højgaard 
Hansson og Werena Varsted hver for sig. 
Politimesteren i Lyngby, den 19. oktober 
1982. 
»Sprøjtefabriken Falken vIE. Bæk er hævet. 
Fa. H.V. Lange er hævet. 
Ellested Møbelsnedkeri v/Harries & Da­
nielsen er hævet. 
Dansk Dukke Industri v/Lili lensen er 
hævet. 
Lizet v/I. Biilow-Andersen er hævet. 
Fa. Valencia-depotet v/Asta Møller Ander­
sen og Poul Christensen er hævet. 
Møbelhuset Ørbæk vIV. Lunding og Søn er 
hævet. 
Fa. Henry Hansen og Peter Pedersen er 
hævet. 
Nyborg Minitransport, Spedition Transport 
Klarering ved P. Mønsted Laursen er hævet. 
Interessentskabet af 2711-1959 v!Peter Stef­
fen Petersen & Co. er hævet. 
H. M. Møbler v/Hansen og Mølmark Chri­
stiansen er hævet. 
Murermestrene Brødrene Sørensen, Kerte­
minde, er hævet. 
Pohtimesteren i Nyborg, den 20. oktober 
1982. 
Kjeld Hansen, Gartnervænget 10, Ønslev, 
4863 Eskilstrup, er pr. 1. januar 1982 udtrådt 
som ansvarlig deltagere i »Dansk Højtryks-
rensning I/S«. De ansvarlige deltagere i inter­
essentskabet er herefter: 
Flemming Dyhr Hansen, Hovedvej A2 nr. 
40, 4873 Væggerløse og Niels Erik Dyhr 
Hansen, Natravnevej 2, Marielyst, 4873 
Væggerløse. Begge deltagere er meddelt pro­
kura hver for sig. 
Politimesteren i Nykøbing F., den 20. okto­
ber 1982. 
Andelsselskabet »Sundeved Andels Foder­
stofforretning«, Sundeved kommune, anmel­
der, at gårdejer Ejnar Andersen, Blåkrogvej 
23, Varnæs er udtrådt af bestyrelsen, og at 
gårdejer Arne Hermansen, Bovrup, 6200 
Åbenrå, er indtrådt i bestyrelsen. 
Politimesteren i Sønderborg, den 20. okto­
ber 1982. 
Firmaet »Landet Brugsforening« af Højre­
by kommune er hævet. 
Politimesteren i Nakskov, m.v. den 21. 
oktober 1982. 
Til Københavns handelsregister er modta­
get følgende anmeldelser: 
Firmaet Frederiksberg Sovemøbler & Senge 
vIC. O. Bjørnager og Ole Dy rendal er hævet. 
Firmaet Art-Color v/Svend Henriksen er 
hævet. 
Firmaet Colorgruppen v!Karsten Henrik­
sen, Hanne Schøyen, Tage West, Niels Munk 
Plum og Hanne Pedersen er hævet. 
Under den 23. april 1982 blev firmaet 
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Herni vlHenry Nielsen udslettet af handelsre­
gistret jfr. Statstidende nr. 79 for den 27. 
april 1982. Grethe Birgitte Nielsen der er 
enke efter den ansvarlige indehaver Henry 
Nielsen, har nu anmeldt at firmaet fortsat 
består og at nævnte Grethe Birgitte Nielsen er 
eneste ansvarlige indehaver. Firmaet driver 
håndværk. 
Firmaet JB-Lyd IIS v/Jes Steen Laursen og 
Bo Rebsdorf Pedersen driver handel. Jes 
Steen Laursen og Bo Rebsdorf Pedersen er de 
ansvarlige deltagere og tegner firmaet i for­
ening, hvorhos de tegner firmaet pr. prokura 
hver for sig. 
Firmaet Colorgruppen I/S v/Karsten Hen­
riksen og Hanne Schøyen driver handel. Kar­
sten Henriksen af Lynge og Hanne Scotwin 
Schøyen f. Frederiksen af Kokkedal er de 
ansvarlige deltagere og tegner firmaet i for­
ening. 
Ole Corp Dyrendal af Høje-Tåstrup driver 
handel som eneste ansvarlige indehaver af 
firmaet Frederiksberg Sovemøbler & Senge 
v/Ole Corp Dyrendal. 
Firmaet Dansk Ligbrændingsforening dri­
ver tillige virksomhed under navnet Vesterbro 
Begravelsesforretning. 
Københavns magistrat, den 21. oktober 
1982. 
Under firma »KIS Auto Centralen« drives 
virksomhed med reparation og forhandling af 
automobiler, automobiltilbehørsdele og lig­
nende i Holbæk kommune af et kommandit­
selskab, hvis vedtægter er af 8. oktober 1980. 
Den i selskabet indskudte kapital udgør kr. 
350.000, »Autocentralen af 8. 9. 1980 ApS« 
hæfter som komplementar med hele sin for­
mue, medens de øvrige deltagere, der ialt har 
indskudt kr. 320.000, kun hæfter med deres 
indskud. 
Selskabets bestyrelse består af lagerchef 
Poul Jørgensen, Peder Billesvej 72, 4300 Hol­
bæk, advokat Steen Christiansen, Jernbane­
vej 3, 4300 Holbæk og værkfører Kaj Rasmus­
sen, Egebjergvej 212, 4500 Nykøbing Sj. 
Selskabet tegnes af »Autocentralen af 8. 9. 
1980 ApS«. 
Bekendtgørelse til medlemmerne skal ikke 
offentliggøres i pressen. 
Politimesteren i Holbæk m.v., den 21. okto­
ber 1982. 
Firmaet »Promotor Reklamebureau l/S v/J. 
K. Sørensen & F. Wagnersen« driver handel 
og reklamevirksomhed i Fredericia kom­
mune. 
Jens-Kurt Sørensen af Fredericia kommune 
og Franck Wagnersen af Børkop kommune er 
de ansvarlige deltagere. 
Politimesteren i Fredericia, den 21. oktober 
1982. \ 
Peter John Frederiksen af Odense driver 
handel og industri i Odense kommune som 
eneste ansvarlige indehaver af firmaet Star 
Trading v/ P. J. Frederiksen. 
Politimesteren i Odense, den 25. oktober 
1982. 
Under firma »Indkøbssammenslutningen 
Dress-Partner, Andelsselskab med begrænset 
ansvar« drives virksomhed med indkøb, 
fremskaffelse eller fremstilling af varer til 
brug indenfor herre- og børneekviperings-
branchen i Hvidovre kommune af et selskab 
med begrænset ansvar, hvis vedtægter er af 
11. maj 1976. Den i selskabet indskudte 
kapital er vekslende. Ved stiftelsen er kapita­
len på kr. 1.104.000. Medlemmerne hæfter 
ikke for selskabets forpligtelser. 
Selskabets bestyrelse består af: 
Ove Kurt Settrup, Søro 12, 4000 Roskilde, 
Axel Børsch, Frederiksgade 2 A, 3400 
Hillerød, 
Viggo Bygholm, Adelgade 13, 9500 
Hobro, 
Lars-Erik Andersen, Møllekrogen 13, 
7800 Skive, 
Jens Ole Mølgaard, Vestertoften 16, Lind, 
Ralf Georg Gosch, Bakkehaven 12, 4400 
Kalundborg, og 
Preben Orloff Lauridsen, Store Klaus 51, 
5270 Odense N. 
Selskabet tegnes af 2 medlemmer af besty­
relsen i forening. Prokura er meddelt Methi-
nus Hansen. 
Bekendtgørelser til medlemmerne skal ik­
ke ske i offentlige tidender. 
Politimesteren i Hvidovre, den 25. oktober 
1982. 
Firma »Skelhøj Kiosken v/ Kristensen og 
Birlie« af Herlev kommune er hævet. 
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Firma »FAKTA VEST K/S, detailhandel« 
af Værløse kommune er hævet. 
Politimesteren i Gladsaxe, den 25. oktober 
1982. 
Firmaet »Hans Olsen & Søn«, Thisted 
kommune er hævet. 
Firmaet »l/S Joh. Agerholm«, Thisted 
kommune er hævet. 
Firmaet »Springborg Smithson Factories 
v/Kaj-Ove Springborg«, Thisted kommune, er 
hævet. 
Politimesteren i Thisted, den 26. oktober 
1982. 
»Greve-Byg« af Gentofte er afmeldt af 
handelsregistret. 
PoHtimesteren i Gentofte, den 26. oktober 
1982. 
Af bestyrelsen for firmaet »Nr. Nebel 
Brugsforening«, 6830 Nr. Nebel, Blåbjerg 
kommune, er udtrådt Ulrich Bech Andersen, 
(formand), Alfred Christensen, Christian 
Erik Nielsen, Michael Sørensen og Adolf 
Christensen. I stedet er indtrådt Henry Kruse 
Madsen (formand), Tarmvej 20, Nr. Nebel, 
Vera Kruse Madsen, Kollevej 61, Nr. Nebel, 
Arne Poulsen, Kvongvej 51, Nr. Nebel, Jens 
Arne Jensen, Kvongvej 30, Nr. Nebel og Jens 
Høy, Bredgade 46, Nr. Nebel. 
Den uddeler Knud Erik Madsen meddelte 
prokura er tilbagekaldt. I stedet er meddelt 
prokura til uddeler Knud Dahlgård Hansen, 
Farvevænget 13, Nr. Nebel. 
Under den 13. november 1974 er vedtaget 
nye vedtægter for foreningen, hvorefter den­
ne fremtidig tegnes af formanden og eet 
bestyrelsesmedlem i forening. For for­
eningens forpligtelser hæfter alene for­
eningens formue. Foreningens medlemmer 
har intet personligt ansvar. 
Firmaet »Ansager Møbler ved S. Kr. Søren­
sen«, 6823 Ansager, er hævet. 
Politimesteren i Varde, den 26. oktober 
1982. 
Amtssparekassen Assens af Assens, der er 
en filial af Amtssparekassen for Fyns Amt af 
Odense, anmelder, at Preben Christian Har­
der Johansen er tiltrådt som lokaldirektør, at 
A-prokura er meddelt souschef/kontorchef 
Niels Aage Fischer, samt at den kontorchef 
Bent Ove Larsen meddelte A-prokura og den 
ekspeditionschef Erik Larsen meddelte B-
prokura er tilbagekaldt. 
Firma Wilh. R. Maegaard af Odense an­
melder, at medindehaveren Hans Arendrup 
Muus er udtrådt af firmaet, der fortsættes 
uforandret af den hidtidige deltager Niels 
Thorbjørn Muus som eneste ansvarlige in­
dehaver. 
Politimesteren i Odense, den 26. oktober 
1982. 
Firma Tharben Hansen Eftf. l/S driver han­
del og håndværk i Tønder kommune. 
Søren Als, Drosselvænget 24, 6310 Bro­
ager, og Henrik Andersen, Sundkrogen 12, 
6400 Sønderborg er de ansvarlige deltagere og 
tegner firmaet i forening. 
Politimesteren i Tønder, den 27. oktober 
1982. 
»Klim Sparekasse« Klim pr. 9690 Fjerrits­
lev anmelder, at sparekassens vedtægter og 
valgregulativ er ændret den 25. marts 1982, 
hvilket er stadfæstet af Tilsynet med Banker 
og Sparekaser den 17. august 1982. 
Gårdejer Ove Henriksen, Øsløs er valgt 
som bestyrelsesmedlem. 
Prokura er meddelt sparekasseassistent Jør­
gen Frost, Klim til at tegne firmaet sammen 
med en prokurist eller et medlem af direktio­
nen. 
Den fuldmægtig Aksel Thinggaard Larsen 
meddelte prokura tilbagekaldes. 
Politimesteren i Løgstør, den 26. oktober 
1982. 
Firma »Aarhus Kloak Fjernsyn v/Karl Erik 
Sørensen« er hævet. 
Politimesteren i Århus, den 28. oktober 
1982. 
Firma »Jysk Kloak Fjernsyn v/Karl Erik 
Sørensen« er hævet. 
Politimesteren i Århus, den 28. oktober 
1982. 
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Firma »Risskov Kloak Service vIKarl Erik 
Sørensen« afmeldes af handelsregisteret. 
Politimesteren i Århus, den 28. oktober 
1982. 
Firma »HENBLO vlH. Blok« Brabrand, er 
hævet. 
Politimesteren i Århus, den 26. oktober 
1982. 
Firma »pd ELECTRONIC vIPreben 
Daugaard Christensen« er hævet. 
Politimesteren i Århus, den 26. oktober 
1982. 
Firma »Widahl Huse v I Børge og John Wi-
dahl Jørgensen« afmeldes af handelsregi­
steret. 
Politimesteren i Århus, den 26. oktober 
1982. 
Firmaet »Blaabjerg construction ils ved 
Svend Frederiksen & Co.«, 6830 Nr. Nebel, 
driver handel og håndværk i Blåbjerg kom­
mune. 
Svend Frederiksen, Tømmergade 15, 6830 
Nr. Nebel, Ebbe Valsted, Dejrupvej 25, 6855 
Outrup og Jens Christian Dalgaard, Østerga­
de 11, Lunde pr. 6830 Nr. Nebel, er de 
ansvarlige deltagere. 
Prokura er meddelt Søren Lange Nielsen, 
Ryttervænget 10, 6830 Nr. Nebel. 
Politimesteren i Varde, den 28. oktober 
1982. 
Firmaet Kommanditselskabet af 19. august 
1976 Baltic Ships af Nexø er hævet. 
Politimesteren på Bornholm, den 5. okto­
ber 1982. 
Under firma »Indkøbssammenslutningen 
SKOringen« drives handel i Århus kommune 
af en indkøbssammenslutning - et selskab 
med begrænset ansvar - hvis vedtægter er af 
17. august 1982. 
Den i selskabet indskudte kapital er veks­
lende. 
Medlemmerne hæfter ikke for selskabets 
forpligtelser. 
Selskabets forretningsudvalg består af: 
Skohandlere: 
Ib Svenstrup, Østergade 6-8, 8500 Grenå, 
Sam Andersen, Rådhustorvet 2, 6400 Søn­
derborg, 
Kaj Christiansen, Søborg Hovedgade 215, 
2860 Søborg, 
Bjarne Wilhelmsen, Østergade 24 A, 3600 
Frederikssund, 
Henning Jensen, Torvestræde 5, 4700 
Næstved, 
Olav Kaare Hetland, Jærveien 30, 4300 
Sandnes, Norge, 
Morten Waage, Storgaten 42, 2100 Tøns-
berg, Norge. 
Selskabets direktion består af direktør Ro­
bert Fin Krebs Dollerup, Elmehøjvej 42, 
8270 Højbjerg. 
Selskabet tegnes af forretningsudvalgets 
medlemmer i forening. 
Prokura er meddelt direktør Robert Fin 
Krebs Dollerup og prokurist Lene Hou hver 
for sig. 
Politimesteren i Århus, den 25. oktober 
1982. 
Samling af anmeldelser til handelsregistrene, 
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